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The Analysis of the Factors that impede the Understanding of Concept 




The aim of this study is to expose the causes behind the difficulties for students to understand scientific 
concepts in discussion-based science education, where teachers often lack time to assist each student 
efficiently. To identify such causes, the author analyzed conversations between students and with the 
teacher in Osaka Prefecture third year junior high school classes. The results show without doubt that 
difficulties arise from a lack of understanding of the concepts by the students and from discr epancies 
in the interpretation of problem statements. This study ends with suggestions on how to reduce such 
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